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Cultura amb bitllet 
d'anada i tornada 
T alment com si I'ensucrat eslógan Girona m ' e n a m o r a hagués fet forat al Cap i Casal, hom pot advertir signes d 'una particular atenció barcelonina per la ciutat deis 
quatre rius, amb una especial predilecció peí seu panorama 
cultural. 
Vcgem-ne alguns exeniples recents. Una empresa catalana 
amb seu a Barcelona dedica a Girona el primer número d 'una 
publicació periódica de difusió massiva. La Renfe vol posar en 
marxa un servei de tren turístic grácies al qual cada diumenge 
tres-cents barcelonins podrien venir a conéixer els valors monu-
mentals de la ciutat. Una institució financera que porta el nom 
de Barcelona ha obert a Girona una sala d'exposicions destinada 
a presentar-hi les mostres artistiques que s'exhibeixen habitual-
ment a les seves instal.lacions centráis. Una temporada sencera 
de concerts, programats per a Barcelona, es repeteix a Girona. I 
el Museu d'História de Girona exhibirá durant tres anys conse-
cutius, a rao d 'una exposició per any, famoses col.leccions 
d'obres pictóriques procedents del Museu a'Art de Catalunya. 
Accions com aqüestes teñen precedents impo"tants, com el de la 
mostra múltiple Catalunya, centre d'art de Tany passat o el de 
les correspondéncies freqüents del Teatre Municipal de Girona 
amb el Teatre Lliure i amb el Centre Dramátic de la Generalitat. I 
comptcn, encara, amb una estela de projectes pendents, alguns 
tan ambiciosos com el de la promoció del Cali gironi, empresa 
en la qual els barcelonins han de jugar un paper destacat. 
Hem de saludar de bon grat totes les iniciatives que suposin 
la potenciació de Girona com a gran nucli cultural, afavorit per la 
seva condició de ciutat mitjana i privilegiat per la seva bona loca-
lització. Pero no voldríem deixar d'acompanyar la nostra ben-
vinguda amb un parell de consideracions. 
Primera qüestió: Fins a quin punt aquesta Girona presentada 
com un aparador d'art i de cultura es correspon amb l'interés 
real deis seus ciutadans per aquest tipus de manifestacions? La 
passivitat gironina davant algún esdeveninient artístic recent no 
es massa afalagadora. Será possible que els de fora vinguin 
expressament a veure alió que nosaltres tenim davant de casa i 
deixem passar de llarg? 
Segona qüestió: No n'hi ha prou amb l'atorgament de bene-
ficis a Girona per part de Barcelona; cal establir albora les formu-
les a través de les quals Girona es pugui fer present a Barcelona 
amb les seves propostes culturáis. La presentació de la Mostra 
d'Art de Girona al Tinell va ser un fet estimulant que hauria de 
irobar continuítatenaquest ien altres camps. Descentralitzarno 
ha de ser només treure coses del centre i escampar-Íes per la peri-
feria, sino crear un sistema d'intercanvis que permeti establir 
una relació equilibrada i mútuament enriquidora entre tots els 
punts vitáis de la constel.lacio del país. 
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